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Université d’Angers
Thèses
Maulny, épouse LeMoine, Estelle, Usages, 
biens collectifs et communautés d’habitants 
en Anjou xve-xixe siècle, dir. M. nassiet.
Moga, Iulian, Aspects des cultes solaires dans 
les provinces d’Asie Mineure, dir. M. Molin.
Mathieu, Isabelle, Les justices seigneuriales 
en Anjou et dans le Maine (xive-début 
xvie siècle), dir. J-M. Matz.
Master 2
abline, Antoine, Les échanges de prisonniers 
de guerre pendant la guerre de succession 
d’Espagne (1701-1714), dir. Fr. Brizay.
banchereau, Pierrick, Corsaires barbaresques 
et esclaves chrétiens dans la correspon-
dance du consulat de France à Alger 
de 1777 à 1830, dir. Fr. Brizay.
Bernard, Camille, Les musées d’archives, 
garants de l’histoire locale  : l’exemple du 
Maine-et-Loire, dir. P. Marcilloux.
bossy, bertrand, Histoire et mémoire de la 
déportation dans les Mauges (1940-2005), 
dir. Y. Denéchère.
cottin, samuel, Peurs, espoirs et représen-
tations sociales dans le journal d’un bour-
geois de Paris (1405-1449), dir. J.-M. Matz.
David, Pierre-Michel, Les archives adminis-
tratives d’Ancien Régime, de la collecte à 
la valorisation  : l’exemple des séries C et 
D des archives départementales de Maine-
et-Loire, dir. P. Marcillou.
delabre, Hélène, Les églises du diocèse d’An-
gers au haut Moyen Âge, dir. N.-Y. Tonnerre.
dupuy, Charles-Antoine, Répertoire proso-
pographique des dignitaires et chanoines 
du chapitre cathédral Saint-Julien du Mans 
au xiiie siècle (1190-1294), dir. J.-M. Matz.
hélin, Alexandre, La diplomatie comme 
mode de régulation des relations entres 
cités et souverains à travers les livres 22 à 
29 des Histoires de Polybe, dir. J.-Y. Carrez- 
Maratray.
hoMMey, Pierre, L’homicide pardonné en 
Anjou au xviiie siècle, dir. M. Nassiet.
Jeanneau, Solenne, L’homicide pardonné en 
Castille sous Philippe IV, dir. M. Nassiet.
ledoux, Justine, Les testaments des cha-
noines de la cathédrale Saint-Maurice d’An-
gers (xiiie-début xvie siècles), dir. J.-M. Matz.
Monnier, Albéric, Les vitraux dans les dessins 
de Roger de Gaignières en Anjou et Maine, 
dir. N.-Y. Tonnerre.
Morineau, Vanessa, Le crime pardonné 
d’après les lettres de rémission, en 1487, 
dir. M. Nassiet.
orain, Dereck, Un crime à la in du Moyen 
Âge  : l’homicide à travers les lettres 
de rémission (France, 1463-1473), dir. 
J.-M. Matz.
papin, Elodie, Les Gallois et les Anglo-
normands au pays de Galles 1066-1216, 
dir. N.-Y. tonnerre.
passelaigue, Julie, L’intégration des réfugiés 
palestiniens dans les sociétés proche orien-
tales, dir. Y. Denéchère.
pevery, Jany, L’évolution du corps des jeunes 
de 1962 à 1975 en France à travers l’image, 
dir. Ch. Bard.
peyronnie, Simon, L’association France-URSS, 
au service de l’amitié entre les peuples 
(1945-1992) Du mythe soviétique à d’au-
thentiques échanges socio-culturels, dir. 
Y. Denéchère.
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pyrgies, Lorraine, Rentrer ou rester ? 
Le dilemme des Polonais de France 
(entre 1945 et 1949), dir. Y. Denéchère.
rondeau, Valentin, La course tripolitaine au 
regard de la diplomatie française de 1750 
à 1820, Fr. brizay.
siriot, Julien, La toxicomanie des jeunes à 
travers la presse quotidienne régionale 
et nationale des années  1960 et  1970. 
L’exemple de la presse de l’ouest, dir. 
P. Quincy-lefebvre.
souchet, Aude, Un régime politique défec-
tueux selon Polybe  : l’exemple d’Athènes, 
dir. J.-Y. carrez- Maratray.
van enooghe, Cindy, Regards féministes sur 
la virilité guerrière (France, xxe  siècle), 
dir. Ch. Bard.
Master 1
auffray, Morgane, L’oniromancie dans les 
papyrus grecs magiques, dir. P.  Gaillard-
seux.
berlin, Johanne, La division sexuelle du 
travail dans les fermes, à Fougeré  : du 
début des années 1950 aux années 2000, 
dir. C. bard.
bertolino, Carole, Rémission et rédaction 
en 1567, projet d’étude historique, dir. 
M. nassiet.
bertrand, Christine, Sentiments familiaux et 
relations domestiques d’après le livre de 
raison de Jean-Baptiste de Grille d’Estou-
blon (1672-1757), dir. M. Nassiet.
botau, Flavien, La France à l’Exposition 
Universelle de Montréal en 1967, dir. 
Y. Denéchère.
bourgeois, Lilian, Histoire et mémoire dans 
le rap français : 1990-2009, dir. C. Bard.
bretaudeau, Angélique, La représentation 
de Marie-Madeleine dans le Mystère de 
la Passion de Jean-Michel (Angers, 1486), 
dir. J.-M. Matz.
cadot, Fabien, Les abbés de l’abbaye Saint-
Serge et Saint-Bach d’Angers aux xie-xiie 
siècles, dir. J.-M. Matz.
carré, Charlotte, Criminalité et répression 
dans la Sénéchaussée de Saumur, 1768-
1776, dir. M. Nassiet.
charlot, Thomas, Le rock au féminin à tra-
vers le magazine Rock & Folk (1978-1982), 
dir. C. Bard.
chincholle, Blandine, Les difficultés d’une 
implantation  : les Roger de Campagnolle, 
une famille noble en Anjou au xviiie siècle, 
dir. M. Nassiet.
coloMbeau, Sarah, Anne Sylvestre, une chan-
teuse féministe, dir. C. Bard.
déMaret, Charlotte, Les dessins de Siné 
pour l’Express, mai  1958-janvier 1961, 
dir. C.  Bard. debroise, eric, L’exécution 
publique dans la juridiction royale de 
Montréal de  1693 à  1760  : publicité et 
publicisation, de la condamnation à la 
sentence, co-dir. M. Nassiet et o. hubert.
denic, Marie, La place des femmes dans l’hon-
neur au xviie siècle d’après les Historiettes 
de Tallemant des Reaux, dir. M. Nassiet.
denie, Florie, Les relations entre l’Espagne 
franquiste et l’Argentine péroniste, 1946-
1955, dir. Y. Denéchère.
deshaies, Thibaud, La politique de restaura-
tion en archives départementales (1945 à 
nos jours)  : Le cas du Maine-et-Loire, dir. 
P. Marcilloux.
duclos, Gaëlle, Les tyrans de Sicile archaïque 
sont-ils Grecs ? Étude comparée des tyran-
nies grecques archaïques de Sicile de Gélon 
et e Grèce de Pisistrate, dir. E. parMentier.
faligand, Pauline, Bérénice II de Cyrène : culte 
et instrumentalisation d’une reine d’Égypte 
charismatique, dir. J.-Y. Carrez-Maratray.
fresneau Aurélien, La pratique testamentaire 
à Savennières de  1710 à  1790, co-dir., 
P. haudrère, f. brizay.
gardelle, Sibylle, Le Centre régional d’art 
textile (C.R.A.T.)  : les enjeux d’un parte-
nariat culturel fort avec la Ville d’Angers 
(1986-2002), dir. É. Pierre.
garreau, Bastien, La concurrence entre les 
journaux angevins pendant la Révolution, 
dir. V. Sarrazin.
gaveau, Lucile, La femme âgée à Rome chez 
certains poètes et satiristes romains, dir. 
P. Gaillard-seux.
girard, Anne, Les mouvements d’efectif du 
camp d’internement pour nomades de 
Montreuil-Bellay  : une étude des libéra-
tions (novembre  1941-janvier 1945), dir. 
A. Lignereux.
godin, Charlotte, Les médecins angevins 
et les élections municipales (1900-1945), 
le début d’une carrière politique, dir. 
É. Pierre.
guesdon, Olivier, Les rachats de captifs 
chrétiens d’après les actes du consulat de 
France à Tunis entre  1689 et  1710, dir. 
F. Brizay.
hebbache,  Djamel, L’ambassade de 
Francisque Gay au Canada (1948-1949), 
dir. Y. Denéchère.
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hersant, Frédéric, L’enseignement des acti-
vités physiques et sportives par le ilm ixe 
(1930-1960), dir. É. Pierre.
JaMMes, Emilie, Magie et superstition dans 
l’agriculture romaine, dir. P. Gaillard-seux.
Juhel, Enora, Le couvent de la Baumette à 
Angers. Martyrologe et culte des saints 
(seconde moitié du xve siècle), dir. J.-M. Matz.
laigle, Baptiste, Les agriculteurs français 
devant la construction et l’intégration euro-
péennes (1957-1962) : l’exemple du Maine-
et-Loire, à travers l’organe de presse de la 
Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FDSEA), L’Anjou 
agricole, dir. P. Quincy-lefebvre.
le fichant, Maud, Le Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne  : la politisation de sa 
section Pays de la Loire (1965-1973), dir. 
É. Pierre.
le guyader, Yoann, Les imprimeurs et les 
libraires à Angers pendant la première 
moitié du xviiie siècle, dir. V. Sarrazin.
lebrun, Maude, Les fonds judiciaires d’Ancien 
Régime, traitement et typologie, les sei-
gneuries ecclésiastiques de Maine-et-Loire, 
dir. P. Marcilloux.
lepage, Lucie, Le Mouvement rural de jeu-
nesse chrétienne entre  1972 et  1986  : 
L’identité religieuse des Pays de la Loire, 
dir. É. Pierre.
leyoudec, Maïlys, L’Association «  Les Amis 
des Poètes de l’École de Rochefort  » et 
ses partenaires culturels angevins : conver-
gences d’intérêts et divergences, 1994-2003, 
dir. É. Pierre.
lhuissier, Florian, Les archives hospitalières 
de la Mayenne  : Étude sur la collecte, le 
traitement et typologie de ces archives, 
dir. P. Marcilloux.
Masala, Cécile, Les feudistes et leur travail 
de classement de chartriers en Anjou au 
xviiie siècle, dir. P. Marcilloux.
Miant, Justine, Les bains à Oxyrhynchos 
d’après les papyri grecs  : de l’époque 
romaine à l’époque byzantine, dir. 
J.-Y. Carrez-Maratray.
Minetto, Julie, La justice ecclésiastique au 
xiiie siècle en Anjou, dir. J.-M. Matz.
Monnier, Albéric, Les vitraux dans les dessins 
de Roger de Gaignières en Anjou et Maine, 
dir. N.-Y. Tonnerre.
nuville, Martin, Les inirmières Croix Rouge 
pendant la guerre d’Indochine : Le journal 
de Jeanne Gavouyère, dir. Y. Denéchère.
oMana, Sélim, Le Mouvement National 
Tunisien vu par la presse métropolitaine 
(1949-1954), dir. Y. Denéchère.
ouaJa, Mohamed, L’émigration des Juifs de 
Tunisie vue par la Résidence française 
(1947-1956), dir. Y. Denéchère.
poupon, Pauline, Ptolémée V Epiphane dans 
les sources grecques, dir. J.-Y.  Carrez-
Maratray.
prouteau, Simon, Les almanachs angevins de 
la Révolution à l’Empire, dir. V. Sarrazin.
proux, Jérémy, Le sport et la presse angevine 
au début des années 1920, dir. É. Pierre.
raulo, Gwennan, Les politiques d’édition 
de documents d’archives dans le Maine-
et-Loire au xixe siècle : acteurs, chronologie 
et méthodes, dir. P. Marcilloux.
soularue, Julie, Les débuts du Parti 
Communiste Chinois au regard des repré-
sentants français en Chine (1921-1932), 
dir. Y. Denéchère.
taillefait, Romain, La peine de mort aux 
Etats-Unis et en France vue par la presse 
française, dir. Y. Denéchère.
thireau, Camille, Les désorganisations de l’ad-
ministration dans le Maine-et-Loire, durant 
les guerres de Vendée, dir. V. Sarrazin.
tinel, Quentin, Les aiches d’Angers de 1794 
à 1799, dir. V. Sarrazin.
toureille, Elodie, Les amulettes médicales 
d’après les lapidaires grecs antiques, dir. 
P. Gaillard-seux.
vallais, Pierre, Médiation et paix dans l’Italie 
communale au xiiie siècle, d’après la chro-
nique du franciscain Salimbene de Adam, 
dir. J.-M. Matz.
Walter, Nathalie, Entre France et Allemagne, 
le train comme trait d’union ? La naissance 
d’un projet franco-bavarois de liaison fer-
roviaire Bas-Rhin/Palatinat (1829-1852), 
dir. Y. denéchère.
Université de Bretagne  
occidentale (Brest)
Thèses
bardouille, Jérôme, La perception du divin 
par les soldats de l’armée romaine à tra-
vers prodiges, présages, ordres et conseils 
divins (Époque impériale, Occident 
romain), dir. G. Moitrieux.
youinou, Frédéric, La présence barbare au 
palais de l’empereur romain de Dioclétien 
à Anastase (284-518). Immigrations et 
intégrations barbares dans les hautes 
sphères civiles de l’Empire romain tardif, 
dir. G. Moitrieux.
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Master
audic, Tanguy, Les relations entre les ordres 
lors des États de Bretagne de 1784 à 1789, 
dir. P. Jarnoux.
bilkfalvi, Marianne, Fortunes et infor-
tunes. Des aventuriers français dans 
les cours indiennes au xviiie  siècle, dir. 
P. Pourchasse.
bergeron, Florent, Un lieu de souvenir  : le 
cimetière militaire allemand de Lesneven-
Ploudaniel, dir. Y. Tranvouez.
canton, Chloé, Les usages de la mémoire 
des grévistes de la faim de 1981 par les 
Républicains irlandais (1986-2008), dir. 
C. Bougeard.
caouissin, Gweltaz, La « Gegenrasse ». Origine 
et élaboration d’un concept national-
socialiste en Allemagne (1789-1945), dir. 
F. Bouthillon.
castro-blanco, Noa, Les réfugiés de la 
guerre civile espagnole en Bretagne. Le 
cas du Finistère et des Côtes-du-Nord, dir. 
C. Bougeard.
cloarec, Gildas, La mort des persécuteurs. 
Étude d’une thèse, dir. B. Lançon.
coMbot, Gaël, Les métiers de l’habillement 
à Brest et dans le Léon de la in de l’An-
cien Régime au début de l’Empire, dir. 
P. Pourchasse.
glaz, Mathieu, L’entourage des évêques de 
Saint-Brieuc, xiiie-xvie siècle, dir. Y. Coativy.
grall, Kristell, L’homicide conjugal dans le 
Finistère de 1880 à 1914 à travers les dos-
siers d’Assises, dir. C. Bougeard.
guillou, Rachel, La persécution africaine 
d’après Victor de Vita, dir. B. Lançon.
JacQ, Arnaud, La 2e division parachutiste 
allemande dans la fournaise brestoise 
(août-septembre 1944), dir. Y. Tranvouez.
Jaffredou, Marie-Laure, Le deuil dans l’An-
tiquité romaine, dir. B. Lançon.
kerdreux, Tanguy, Naufrages et prises des 
bâtiments des îles britanniques sur les 
rivages de l’amirauté de Cornouaille au 
xviiie siècle, dir. P. Pourchasse.
laMeth, Damien, Buck Danny. Un nouveau 
chevalier du ciel, dir. Y. tranvouez.
le Menedeu, Alix, Le Kulturkampf suisse  : 
Monseigneur Mermillod à Genève (1872-
1883), dir. F. Bouthillon.
Malbosc, Guy, Aspects méconnus de la 
bataille de Camaret, 18  juin 1694, dir. 
P. Jarnoux.
Manuel, Cécile, La famille de Coetmen à la 
in du Moyen Âge, dir. Y. Coativy.
Moal, Gauthier, Le rôle stratégique de l’es-
cadre de Brest sous la Révolution et l’Em-
pire (1789-1815), dir. P. Pourchasse.
Weber, Audrey, De la Nouvelle-France à la 
Bretagne. L’odyssée du peuple canadien 
en pays breton, dir. P. pourchasse.
Université de Bretagne Sud 
(Lorient)
Thèses
Moreigneaux-desbordes, Nathalie, Le rapport 
des Allemands à la mer au travers du centre 
de recherche et du musée du Deutsche 
Schifahrtsmuseum de Bremerhaven, dir. 
G. le bouëdec.
Master 2
cartigny-soubeiroux, Catherine, Lorient 1980-
1994 : étude historiographique d’une ville 
en quête d’identité, dir. G. le bouëdec.
connan, Adeline, L’enquête électorale au 
début de la Troisième République luttes 
partisanes et normalisation du jeu politique 
(l’exemple du Morbihan), dir. F. ploux.
Guigueno, Aurélien, Pirates et corsaires du 
grand écran  : de l’Histoire au cinéma, dir. 
P. hrodeJ.
Le Metayer, Émilie, Une abbaye cistercienne 
en Basse Bretagne au xviiie siècle : l’Abbaye 
Notre Dame de la Joie d’Hennebont, dir. 
S. Llinares.
Pedrono, Tifenn, Culture matérielle à Pontivy, 
dir. G. le bouëdec.
Petit, Florence, Médiations culturelles et 
cultures matérielles  : histoire et archéo-
logie de l’éclairage. Les lampes à huile 
en terre cuites, des origines à la fin de 
l’Antiquité, dir. D. Frère.
Philippe, François, Paroisses littorales et 
recrutement clérical  : Essai sur les nomi-
nations aux fonctions de recteur dans 
cinq cures littorales de l’ancien diocèse 
de Vannes dans la seconde moitié du 
xviiie siècle, dir. G. le bouëdec.
Toulliou, Oriane, Le regard français porté 
sur la politique maritime du royaume de 
Naples entre 1734 et 1789, dir. S. llinares.
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Master 1
Arnaud-goddet, Caroline, Les orfèvres entre 
Vannes, Pontivy, Hennebont, Lorient, Port-
Louis au xviiie siècle, dir. S. llinares.
Chevalier, Christelle, Maîtres au cabotage et 
patrons de chaloupes originaires de Port-
Louis et de Riantec : tentative de reconstitu-
tion de trajectoires familiales (1780-1850), 
dir. G. le bouëdec.
Ducreux, Gaël, La guerre de sept ans et son 
impact sur le littoral de Bretagne sud  : la 
bataille des cardinaux et ses conséquences 
(1759-1762), dir. G. le bouëdec.
égasse, Benjamin, L’édiication des ouvrages 
d’art défensifs de Lorient et sa région 
(1706-1796), dir. S. llinares.
GoMez, Emmanuel, Étude de la collection 
péruvienne préhispanique Ténaud du 
Musée Dobrée, dir. D. frère.
Guivarch, Aurore, La vie des femmes dans 
le Morbihan pendant la Grande Guerre, 
dir. l. le gall.
Hervé, Anne-Cécile, Les métiers de la coifure 
à Vannes au xviiie siècle, dir. S. llinares.
HodicQ, Paul, La carrière de Benoît de 
Cornouaille. Aux confins du spirituel et 
du politique, dir. J. Quaghebeur.
Laville, Aymeric, L’arsenal de Lorient pen-
dant l’Entre-deux-guerres (1920-1926), dir. 
G. le bouëdec.
Le foulgoc, Chloé, Les prisonniers de guerre 
allemands du dépôt 114 dans la sortie de 
guerre de la région lorientaise, 1945-1948, 
dir. L. le gall.
Le gourriérec, Lauriane, Les photographes 
amateurs dans le Morbihan de  1880 
à 1914, dir. L. le gall.
LeMaire, Marion, Les officiers mariniers à 
Recouvrance, dir. P. hrodeJ.
Palou, Marion, Les ports des rias galiciennes 
à l’époque moderne, dir. G. le bouëdec.
Prigent Sabrina, Filmer la politique dans les 
ilms amateurs (1958-1981). Une approche 
visuelle de la vie politique et sociale de 
Brest et de la Baule à travers le regard des 
cinéastes amateurs, dir. L. le gall.
Université de La Rochelle
Thèses
bériet, Grégory, L’hôpital-école de la marine 
de Rochefort (1788-1850) : architectonique 
médicale et physiologies sociales, dir. 
G. Martinière.
butaye, Denis, La création d’une station 
touristique. L’exemple de Royan de la 
fin du xviiie au début du xxe  siècle, dir. 
G. Martinière.
hillairet, Aurore, Les élites culturelles 
dans les sociétés artistiques et litté-
raires à La  Rochelle au xixe  siècle, dir. 
G. Martinière.
vathaire, Aurélia de, Les écrivains-planteurs 
français de caoutchouc en Malaisie, 1905-
1957, dir. G. Martinière.
vaultier, Jean-Bernard, Les sociétés savantes 
de la Charente-Inférieure au xixe siècle, dir. 
G. Martinière.
Master 2
calonnec, Stéphane, L’île d’Oléron face à 
la Deuxième Guerre mondiale, un conlit 
international vu à travers une petite île 
française de la côte Atlantique (29  juin 
1940-1er mai 1945), dir. L. vidal.
corps, Grégory, Les immigrants français pen-
dant la première guerre mondiale au Brésil 
(1914-1918) : une communauté en guerre 
à la Belle Époque, dir. L. vidal.
l’herMiteau, Laurent, Les migrants ori-
ginaires du Centre-Ouest français en 
Argentine de 1850 à 1933  : corps et désir 
à l’écoute d’un pays, dir. L. vidal.
Université du Maine (Le Mans)
Thèses
AMalfitano, Franck, Nobles et titrés de la 
Sarthe de 1789 à la République des ducs. 
Enracinement d’une aristocratie provin-
ciale et parisienne, dir. J.-M. Constant.
Dupont-Taroni, Martine, Souvenirs d’un 
nonagénaire, François-Yves Besnard 
(1752-1842) un curé aux  prises avec la 
Révolution, dir. J.-M. Constant.
Master 2
BosQue, Samuel, Les relations diplomatiques 
entre la France et l’Ecosse, 1562-1587, dir. 
L. BourQuin et H. Daussy.
Charron, Franck, Le personnage de Cléopâtre 
perçue par Mankiewicz, dir. R. Soussignan, 
A. Allely.
De Ketelaere, Adelaïde, La politique des 
transports publics au  Mans, 1947-1990, 
dir. N. Vivier.
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Gallois, Aurélie, Edition du «  Voyage miné-
ralogique et archéologique aux Coëvrons, 
à Ste Suzanne, Fresnay et Saint-Léonard 
des Bois  » par Louis Jean Charles Maulny 
(1806), dir. S. Granger.
Givaudan-Bourles, Florimond, Folie et 
traumatisme en Sarthe pendant la pre-
mière guerre mondiale, dir. S.  Tison et 
H. GuilleMain.
Launay, Julien, Bollée  : une famille de fon-
deurs de cloches à l’inluence considérable, 
1842-1917, dir. N. Vivier.
Lunel, Frédéric, Roger Braun s.j.  : Expression 
du philosémitisme, de l’humanisme et 
de la charité de l’Eglise catholique, dir. 
D. Avon.
Maire, Clémence, L’usine Renault du  Mans 
et l’habitat de ses ouvriers, 1918-1970, dir. 
N. Vivier.
Meunier, Hugo, Le  Mans, structuration de 
l’espace urbain et analyse morphologique 
(iiie-xixe siècle), dir. A. Renoux.
Morillon, Adrien, Le Tronchet  : histoire éco-
nomique et sociale (vers 1400-1550), dir. 
A. Renoux et V. Corriol.
Perrot, Clémentine, La terre cuite dans 
l’architecture du Perche, dir. C.  Michon et 
S. Granger.
Pouillet, Damien, Vivre comme un chanoine 
au  Mans au xviiie  siècle, dir. B.  Musset et 
S. Granger.
Rabinand, Elsa, Soffrey de Calignon (1550-
1606), dir. L. BourQuin et H. Daussy.
Viot, Simon, Fêtes oicielles et commémora-
tions dans la Mayenne en sortie de guerre 
(1944-1946), Dir. S. Tison.
Master 1
Aubin, Delphine, Les monuments aux morts 
paroissiaux de la Grande Guerre dans le 
Sud-Sarthe, dir. S. Tison.
ChaMbrier, Aurélie, Les inondations en Sarthe 
au xixe siècle, dir. N. Vivier.
Constant, Philippe, Boris Vian, le jazz et le 
racisme aux États-Unis, dir. D. Avon.
Coutin, Fabien, Les manifestations séditieuses 
en Mayenne (1815-1830), dir. S. Tison.
Herbe, Eudes, Inventaire des mottes et mai-
sons fortes dans le canton de Montmirail 
(Sarthe), xie-xvie siècle, dir. A. Renoux.
Langlois, Germain, Le culte marial et les 
représentations de la Vierge dans le Maine 
(xiie-xve siècle), dir. E. Johans et V. Corriol.
Leloup, Julien, Une histoire de l’émission « Le 
Jour du Seigneur », dir. D. Avon.
LiMoes, Amalia, Inventaire des manoirs dans 
le canton de Villaines-la-Juhel (Mayenne), 
xiiie-xvie siècle, dir. A. Renoux.
Ouchtar, Karim, Le second réseau urbain 
dans le Perche vendômois  : la seigneurie 
et le bourg castral de Mondoubleau (xie-xvie 
siècle), dir. A. Renoux.
Pouillet, Damien, Le chapitre de la cathé-
drale du Mans (1730-1743), dir. S. Granger.
Noland, Thomas, Les références religieuses dans 
la musique très contemporaine, dir. D. Avon.
Renaut, Marjorie, Le paternalisme des 
Chappée à la fonderie de Sainte-Jamme 
(Sarthe), dir. N. Vivier.
Tostain, Virginie, La ville de Saint-Calais et 
ses maisons  : architecture civile à la fin 
du Moyen Âge, dir. A. Renoux.
Université de Nantes
Thèses
Andrade Norby, Margot, L’influence cultu-
relle française en Colombie 1870-1939, 
dir. B. Joly.
Chauvire, Frédéric, La charge de cavalerie, 
De Bayard à Seydlitz, dir. J.-P. Bois.
Edzegue MendaMe, Aristide, L’Europe et 
les Pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique du Traité d’Association aux 
Conventions de Lomé IV  : l’exemple de 
la Coopération entre l’Union européenne 
et le Gabon (1957-2000), dir. M. Catala.
LiMete, Jonas, Histoire traditionnelle, éduca-
tion coutumière et enseignement occiden-
tal, dans la société nzèbi, au Gabon, de 
1910 à 1980, dir. A. Tirefort.
Plouviez, David, De la terre à la mer. La 
construction navale militaire française et 
ses réseaux économiques au xviiie  siècle, 
dir. M. Acerra.
Master
Billard, Coralie, La vie politique et partisane 
en Loire Inférieure (1901-1906)  : groupes, 
comités et personnalités politiques, dir. 
B. Joly.
Bonin, Violaine, L’art et la technique de chimi-
grammes selon Marie-Louise Bréhant, dir. 
A. Bonnet.
Braga Ciarlini, Laura, Art et politique  : 
l’aide culturelle de la France au Brésil 
dans le domaine des Arts plastiques, dir. 
M. Catala.
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Briaud, Stéphanie, L’influence des cultes 
isiaques à Rome sur l’idéologie des empe-
reurs romains des Antonins aux Sévères. 
Approche Religieuse et Culturelle, dir. 
T. Piel.
Cerceau, Amélie, Sur les chemins d’Asie 
Mineure, document après document. 
Reconstituer l’hellénisme. Analyse de la 
démarche historique de Jeanne et Louis 
Robert, dir. I. PiMouguet-Pedarros.
Chabas, Guillaume, Le Maroc et les Marocains 
dans la presse espagnole 1996-2003, dir. 
M. Catala.
Charriau, Jean-Baptiste, L’Etat, les médias 
et la politique vus par deux humoristes  : 
Coluche et Desproges (1974-1988), dir. 
L. Jalabert.
Charrier, Lény, La collégiale Notre-Dame de 
Nantes, étude historique et architecturale, 
dir. N. Faucherre.
Cousin, Grégory, L’afaire Dreyfus à Nantes en 
1898 à travers la presse locale, dir. B. Joly.
De FatiMa RaMos, Maria, Les îles du Cap Vert 
d’une indépendance à l’autre (1974-1980), 
dir. J. Weber.
Dubreuil, Cyril, L’impossible unité du com-
munisme indien (1947-1971), dir. J. Weber.
Edde, Stanislas, Les relations franco-rou-
maines, 1969-1974, dir. M. Catala.
Fortin, Bénédicte, De la France vers l’Uru-
guay, 1839-1865. L’ambition démocra-
tique d’une société civile migrante, dir. 
C. Thibaud.
GuillerMic, Claire, L’arrivée des forces fran-
çaises libres et des troupes britanniques 
au levant, le cas libanais (1941-1943), dir. 
B. Salvaing.
Labuena, Maria, Catalogue- la collection art 
nouveau et art déco d’Albert Vigneron-
Jousselandière, dir. A. Bonnet.
Le Rouzo, Lena, Entre entente et mésentente 
cordiale, la di cile collaboration franco- 
britannique durant la Grande révolte 
arabe (avril  1936-septembre  1939), dir. 
B. Salvaing.
Le Vourch, Simon, La légion des Caraïbes 
de 1940 à 1960, dir. C. Thibaud.
Lelievre, Maxime, Paul Huard, maire de 
Châteaubriant de 1944 à 1959, dir. 
M. Catala.
Lethielleux, Aurélie, Le temporel du 
prieuré Saint Jean de Champtoceaux (xie-
xviiie siècle), dir. J.-L. Sarrazin.
Loizeau, Arnaud, Le Bhoutan, entre l’Inde et la 
Chine, l’ouverture sur l’extérieur et la quête 
d’indépendance (1947-1971), dir. J. Weber.
Mahe Virginie, Les gouverneurs de Chypre 
(ier  siècle av. J.-C.-iiie  siècle apr. J.-C.), dir. 
F. Hurlet.
Marlette, Eric, La préfecture de la Loire-
Inférieure sous le Consulat et l’Empire 
(1799-1815), dir. B. Joly.
Marsaud, Virginie, La Russie au cours de la 
deuxième moitié du règne de Nicolas Ier 
(1840-1854), dir. L. Jalabert.
Maurice, David, Mise en évidence d’un milieu 
dévot à Nantes et de son inluence sur la 
ville de Nantes entre  1642 et  1650, dir. 
D. Le Page.
Rodriguez, Sophie, Un exemple d’initiative 
privée en faveur de la diffusion de l’art 
contemporain dans une ville de province 
dans les années 1960  : la galerie Argos à 
Nantes (1960-1972), dir. A. Bonnet.
SiMonet, Thibault, Socialisme et capita-
lisme en Afrique de l’Ouest  : les relations 
entre la Côte d’Ivoire et les pays progres-
sistes voisins (Ghana, Mali, Guinée), dir. 
B. Salvaing.
Soulard, Gwenolé, Les relations franco- 
russes à travers la diplomatie (1910 -1914), 
dir. L. Jalabert.
Tessier, Claire, Les diplomates gaullistes 1940-
1969, dir. M. Catala.
Trehudic, Adeline, Politiques identitaires et 
conlits ethniques : des Mohajirs à Karachi 
(1971-1999), dir. J. Weber.
Vinet, Audrey, L’enseignement de la coloni-
sation et de la décolonisation française 
du lycée à Madagascar depuis 1960, dir. 
L. Jalabert.
Yzern, Manon, Tina Modotti et les Femmes 
du Tehuantepec, dir. A. Bonnet.
Université de Poitiers
Thèses
Etsila, Judicaël, Le journal religieux et « l’Ho-
locauste routier  ». L’exemple du Libre 
Poitou et de Centre-Presse, 1955-2004, 
dir. F. Chauvaud.
Menanteau, Sandra, Dans les coulisses de 
l’autopsie judiciaire  : cadres, contraintes 
et conditions de l’expertise cadavérique de 
la France au xixe siècle., dir. F. Chauvaud.
Storelli, Xavier, Les chevaliers et la mort dans 
le monde anglo-normand, xie-xiie siècles., dir. 
M. Aurell.
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Master 2
Bonneau, Ludovic, Une ville emportée par la 
vague rose  : les élections municipales à 
Poitiers en 1977, dir. C. Manigand.
Chauvaud, Anne Cécile, Les stratégies matrimo-
niales des Acadiens sous le régime français. 
L’expérience de Port Royal, dir. J. Péret.
Chaziroglou, Marios, Punir les vaincus dans 
les prisons parisiennes en juin 1848, dir. 
F. Chauvaud.
Duban, Caroline, Réjouissances populaires 
et larrons en foire dans l’Ancien Régime  : 
échanges et relations humaines sur les 
foires et marchés du Poitou d’après les 
archives du présidial de Poitiers, 1670-
1790, dir. F. Vigier.
Dupuy, Sylvain, La vigne en Poitou. Etude 
d’un paysage, dir. J. Péret.
FahiM, Ismaël, L’intégration à Châtellerault 
durant la deuxième moitié du xxe  siècle. 
L’histoire de Châtelleraudais venus 
d’ailleurs, dir. G. Bourgeois.
Fiegel, Marion, Alfred Winnewisser  : un 
homme ordinaire au coeur de la spirale 
nazie. Parcours atypique d’un sous-oicier 
de la Sicherheitspolizei d’Angoulême, dir. 
G. Bourgeois.
Gaignerot, Le luxe et l’excès dans la cena 
romaine, dir. C. Auliard.
Gauvin, Damien, Les problèmes des mino-
rités rom et hongroises en Slovaquie  : la 
nécessité d’une réflexion identitaire, dir. 
C. Manigand.
Goude, Florian, Le lignage des seigneurs 
de Sablé, 1110-1222  : pouvoir et parenté 
dans l’aristocratie du Grand Anjou, dir. 
M. Aurell.
Grenier, Guillaume, L’étude du système mili-
taire prussien et son influence dans les 
réformes du ministère d’Argenson, dir. 
H. Drévillon.
Guerineau, Diane, Le patrimoine de Poitiers. 
Politiques et techniques de protection et 
de valorisation au sein du secteur sauve-
gardé  : l’exemple des édifices religieux, 
dir. T. Sauzeau.
Legrand, Melina, Entre pouvoir et familial  : le 
milieu universitaire poitevin au xvie siècle.
LerQuet, Isabelle, Bilan historiographique 
des recherches récentes sur l’histoire de 
la parenté au Moyen Âge, dir. E. Bozoky.
Martineau, Pauline, Les prieurés de l’abbaye 
Saint-Cyprien de Poitiers, dir. C. Treffort.
Mautref, Emilie, Les crimes de femmes en 
Deux-Sèvres, 1811-1911, dir. F. Chauvaud.
Meissonnier, Antoine, Un procès entre 
l’évêque de Mende et le roi de France, 
1269-1307, dir. M. Aurell.
Mineo, Emilie, Les sources écrites et épigra-
phiques  : l ‘étude de l’artiste médiéval  : 
problèmes et méthodes, France, xie-xiie 
siècle, dir. C. Treffort.
Mouret, Simon, Imaginaires de la science 
dans la bande dessinée contemporaine 
d’expression française de 1946 aux années 
1980, à travers trois auteurs, E-P Jacobs, 
André Franquin et Jacques Tardi, dir. 
F. Chauvaud.
Neagu, Alexandra, Désir et séduction en 
Grèce antique. L’espace érotique à 
l’époque archaïque, dir. L. Bodiou.
Pedron, Anaïs, L’impératrice Agnès et les 
papes 1056-1077, dir. M. Aurell.
Perez, Christian, Le gouvernement de 
Nouvelle Grenade par l’archevêque vice-
roi Antonio Caballero y Gongora après la 
révolte des Comuneros, dir. S. Jahan.
Plisson, Ségolène, Les champs électroma-
gnétiques non-ionisants et leurs effets 
biologiques dans la seconde moitié du 
xxe siècle., 1953-1993, dir. F. Chauvaud.
Sabry, Elie, La presse quotidienne régionale, 
miroir des conlits idéologiques au travers 
du sport, dans le Sud-Ouest de l’Allemagne, 
1919-1933, dir. F. Chauvaud.
Sotiropoulou, Panagiota, L’école aux champs 
à l’époque de Jules Ferry, dir. F. Chauvaud.
Thelliere, Vincent, Etude prosopographique 
des parlementaires démocrates-chrétiens 
et indépendants de la Vienne, 1945-1981, 
dir. C. Manigand.
Tropeau, Christophe, Approche de l’organisa-
tion de l’espace à travers une source inqui-
sitoire. Le cas de la deuxième commission 
d’enquête d’Alphonse III du Portugal en 
1258, dir. S. Boisselier.
Master 1
AMiel, Marion, L’infanticide au xixe  siècle. 
Le geste de désespérées ? L’exemple du 
département de la Vienne, dir. F. Chauvaud.
Bonnet, Anthony, La carrière locale de Jean-
Pierre Rafarin, dir. J. Grévy.
Bonnin, Elise, Le projet et le réseau légiti-
mistes à Poitiers de  1871 à  1879, dir. 
J. Grévy.
Caille, Séverine, L’association de deux mai-
sons de Cognac, Hennessy et Martell, à 
travers la presse locale, de 1923 à 1945, 
dir. J. Grévy.
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CoMbeaud, Romain, Les enseignes militaires 
de l’armée romaine, dir. J. Hiernard.
CouMont, Elvire, La grande ville américaine. 
Images et représentations dans l’Illustra-
tion du milieu des années 1880 à la in des 
années 1930, dir. F. Chauvaud.
Courroux, Pierre, Nains, géants et Hel. 
Les créatures fantastiques de la religion 
païenne viking et l’au-delà chtonien, dir. 
C. Treffort.
Couteau, Anaïs, Images de la ville à la Belle 
Epoque. La représentation de la rue dans 
les dessins d’humour du Rire, 1896-1914, 
dir. F. Chauvaud.
Dubois, Ludovic, La politique de réforme 
militaire du comte d’Argenson, secrétaire 
d’Etat à la guerre sous Louis XV, 1743-1757, 
dir F. Vigier.
De Sainte-HerMine, Guillemette, Les guerres 
de religion dans le Poitou, l’Aunis, la 
Saintonge et l’Angoumois à travers les 
ouvrages de Brisson et de la Popelinière, à 
la in du xvie siècle., dir. D. Turrel.
Engerbeaud, Mathieu, Les insignes sacer-
dotaux dans la propagande monétaire 
romaine, dir. J. Hiernard.
Falourd, Gabriel, La perception du monde 
ottoman à travers l’Illustration, dir. S. Jahan.
Fontaine, Vincent, Les premiers contacts 
entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, xve-
xvie siècles, dir. S. Jahan.
Franchineau, Etienne, Le thème de la nais-
sance du saint dans l’hagiographie irlan-
daise médiévale, dir. E. Bozoky.
Le Marchand, Yves, Le merveilleux et le 
miracle en Irlande et au Pays de Galles 
d’après Giraud de Barri, 1146-1223, dir. 
M. Aurell.
Lebrin, Guillaume, Le troubadour Bertran de 
Born seigneur de Hautefort, dir. M. Aurell.
Legendre, Pauline, Elections municipales et 
incidents électoraux dans la Vienne, 1831-
1881, dir. G. Malandain.
Luault, Noémie, Territorialisation et coloni-
sation en nouvelle Catalogne, 1150-1250, 
dir. S. Boisselier.
Manenti, Hélène, Les violences sexuelles dans 
la céramique grecque, dir. L. Bodiou.
Monory, Juliane, Juan de Palafox y Mendoza 
à travers la lettre «  Virtudes de Indio  », 
dir. S. Jahan.
Morand, Estelle, Le vol de chevaux en Poitou 
d’après les minutes du grefe du présidial 
de Poitiers entre 1784 et 1789, dir. F. Vigier.
Nicolau, Julie Anne, La descente du Christ 
aux Enfers dans l’iconographie française 
de la in du Moyen Âge, dir. L. Hablot.
Peturaud, Marie, Le pouvoir et ses représen-
tations en Lycie, ive-iie siècles. av. J.-C., dir. 
L. Capdetrey.
Picard, Marion, La mort, le salut et l’au-delà 
dans l’Angleterre médiévale, à partir des 
écrits lollards en langue vernaculaire, dir. 
C. Treffort.
Raveau, Johann, Le blasphème dans le 
Montmorillonnais au xviiie  siècle (1700-
1720, 1740-1761), dir. F. Vigier.
Richard, Thomas, Analyse anthropologique 
des chartes de Sahagun, xie-xiie siècles., dir. 
T. DesWarte.
Rocher, Christophe, La présence européenne 
en Nouvelle Calédonie de la découverte 
(1774) à la prise de possession (1853), 
dir. S. Jahan.
SaWadogo, Anne-Brigitte, Binger et la boucle 
du Niger  : la vision d’un Occidental en 
Afrique de l’Ouest, dir. S. Jahan.
SiMonneau, Aline, La trahison sous les pre-
miers Valois : lecture comparée des sources 
narratives, dir. L. Hablot.
Texier, Julien, Les républicains dans la Vienne 
entre 1870 et 1905, dir. J. Grévy.
Valencon, Romain, La délinquance forestière 
dans le Châtelleraudais du xviiie  siècle. à 
travers les archives de la maîtrise des Eaux 
et Forêts, dir. F. Vigier.
Université de Rennes 2
Master 2
Alghisi Déborah, D’« Étonnants voyageurs » ? 
Saint-Malo à travers la littérature de 
voyage (xvie-xviiie siècles), dir. F. Quellier.
Ali Farah, Omar, Le rejet du traité constitu-
tionnel européen en France à travers la 
presse nationale française, dir. G. Nöel.
Bellier, Marine, Les dîmes ecclésiastiques 
en Haute Bretagne du ixe au xiiie  siècle  : 
étude sur la réforme grégorienne et l’es-
pace paroissial, dir. F. Mazel.
Billon, Solen, Développement d’un mouve-
ment coopératif pour afronter la moder-
nisation agricole: de la CUMA à la fédé-
ration départementale d’Ille-et-Vilaine 
(1945-1970), dir. M. Cocaud.
Boeckler, Philippe, Champtoceaux (Maine-
et-Loire, 49)  : étude archéologique d’un 
site fortiié sur la longue durée, dir. P.-Y. 
Laffont.
Dieu, Yoann, La céramique médiévale du 
château du Guildo  : l’exemple de la zone 
13, dir. P.-Y. Laffont.
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Doglio, Aurélie et Guenole, Pauline, Les 
sources et les fontaines des évêchés de 
Saint-Brieuc, Saint-Malo et Tréguier, dir. 
B. Merdrignac.
Evain, Brice, Deux héros de Bretagne  : le 
Marquis de Pontcallec et Marion du Faouët. 
Histoires et mémoires, dir. G. Aubert.
Franch, Clément, Les bateaux du Ponant 
et du Levant dans les miniatures du bas 
Moyen Âge : réalisme et signiications, dir. 
D. Pichot.
François Saint Maur, Nicolas, Noblesse et 
armoiries  : étude héraldique médiévale 
bretonne. Société, images et identité, dir. 
D. Pichot.
Gendry, Mickael, Les Minihis en Bretagne  : 
Locronan, un modèle transposable ?, dir. 
B. Merdrignac.
Gillette, Floriane, Les ouvriers rennais sous 
la monarchie de Juillet, dir. P. Karila-Cohen.
Guiguen, Christophe, Le développement des 
villes secondaires dans l’évêché de Vannes 
et ses marges : synthèse, dir. P.-Y. Laffont.
Jeanneret, Lucie, L’habitat aristocratique 
fortifié et fossoyé dans une région de 
marche  : les baronnies de Fougères et de 
Dol-Combourg face à la Normandie (xe-
xiiie siècles), dir. P.-Y. Laffont.
L’Angevin, Daphné, Le Paraguay dans 
la guerre du Chaco  : constructions et 
réflexions radiophoniques (1932-1945), 
dir. L. Capdevila.
Lagarrigue, Paul, Les édiices de culte chrétien 
bâtis au sein de structures gallo-romaines, 
en milieu rural, dans le Nord-Ouest de la 
Gaule aux ive-viiie siècles, dir. P.-Y. Laffont.
Le Foll-Luciani, Pierre-Jean, Les juifs algé-
riens anticolonialistes  : étude biogra-
phique. De l’enfance en Algérie coloniale 
au mouvement national algérien en métro-
pole (années 1920-1955), dir. V. Joly.
Le Goué-SinQuin, Gwénolé, Les marchands de 
toiles de Vitré (v. 1500-v. 1600)  : aspects 
économiques, sociaux, religieux, culturels, 
dir. P. HaMon.
Lecœur, Florie, L’éducation des femmes 
pendant la Révolution Française, dir. 
D. Godineau.
Leroux, Adrien, Les voies du salut en Bretagne 
aux xviie, xviiie et xixe siècles : l’iconographie 
du paradis, du purgatoire et de la bonne 
mort, dir. G. Provost.
Letort, Pauline, L’abbaye de Saint-Melaine 
à Rennes au temps des Mauristes 
(1628-1790)  : les moines et la ville, dir. 
G. Provost.
LorJoux, Pierre-Alexandre, Histoire des pay-
sages de la presqu’île de Rhuys au Moyen 
Âge : étude des dynamiques géohistoriques 
d’une portion du Domaine ducal breton 
des origines au xvie siècle, dir. D. Pichot.
Mahot, Kevin, La construction du genre dans 
le cinéma anarchiste  : images et repré-
sentations des rapports sociaux de sexe 
pendant la guerre civile d’Espagne de 1936 
à 1938, dir. L. Capdevila.
Murgalé, François, Montfort-sur-Meu, la pré-
sence du cidre : la fabrication et le stockage 
du cidre dans la région de Montfort-sur-Meu 
durant la seconde moitié du xviiie  siècle 
(1740-1790), dir. F. Quellier.
Quelen, Virginie, «  À Monsieur de Porville, 
fermier général de la commanderie de La 
Feuillée et subdélégué de monsieur l’In-
tendant » : Hamon de Porville, un notable 
guingampais du siècle des Lumières à tra-
vers sa correspondance (1705-1758), dir. 
Y. Lagadec.
Tardy, Manon, Les sacrements dans les Vies 
de saints bretons, dir. B. Merdrignac.
Theault, Aurore, Trotter en Basse-Normandie 
entre  1836 et  1920  : enjeux de la mise 
en compétition du cheval demi-sang, dir. 
A. Antoine.
Troublard, Aurélie, Recherche iconogra-
phique et archéologique sur les moulins 
médiévaux et modernes d’après une enlu-
minure du xvie siècle, dir. D. Pichot.
ValleJo, Flores et Mercedes, Verónica, Les 
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